















de  la Propiedad  Industrial de Francia  (INPI) sobre cooperación bilateral en materia de propiedad 
intelectual y desarrollo económico, se suscribió el Plan de Trabajo 2017.  
 
Entre  las  principales  acciones  que  se  contemplan  en  dicho  plan  de  trabajo,  figuran  las  de 
intercambio de información, capacitación de profesionales en propiedad intelectual, programa de 
apoyo  a  empresas  en  el  uso  del  sistema  de  patentes,  intercambio  de  experiencias  en 
denominaciones  de  origen,  así  como  fortalecer  la  lucha  contra  la  piratería  y  el  fomento  de  la 
innovación tecnológica.  
 
El  Indecopi  y  el  Inpi  intercambiarán  información  relativa  a  sus  programas  de  sensibilización  y 
acompañamiento  a  las  empresas,  con  el  objetivo  de  promover  en  ellas  el  uso  del  sistema  de 
patentes como motor de desarrollo económico.  
 













protección  del  sistema  de  propiedad  industrial  tanto  en  la  República  del  Perú  como  en  la 
República Francesa. 
 
Como  se  recuerda,  el Memorándum  de  Entendimiento  firmado  en  octubre  de  2015,  permitirá 
establecer  una  cooperación  bilateral  que  conlleve  a  la  promoción  y  protección  del  sistema  de 
propiedad  industrial  tanto  en  la  República  del  Perú  y  República  Francesa,  intensificando  el 
intercambio técnico y científico así como promover el desarrollo económico entre los dos países.  
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